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Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico (SIAF –SP) 
viene a ser un sistema integrado por varios subsistemas que  planean, 
procesan y reportan información sobre los recursos financieros públicos, en 
la Municipalidad Distrital de Ninacaca en el Área de Administración son las 
oficinas de contabilidad, presupuestos, tesorería, logística, recursos 
humanos, se aplica  en los distintos niveles (nacionales, regionales y locales) 
permite desagregar territorialmente la información, como vemos es muy 
importante que la Municipalidad cuente con una herramienta informática 
como esta para mejorar su gestión y uso óptimo de recursos a todo nivel, 
inclusive se reduce los niveles de malversación de fondos en la entidades 
públicas porque los controles son más rápidos, las acciones de auditoria son 
a menos tiempo y se detectan los errores en forma inmediata. 
 
 Es por ello que es importante esta investigación, pues permite 
determinar que el SIAF – SP puede agilizar los resultados de las gestiones 
en las diversas dependencias de la Municipalidad, el cual también que debe 
ser operado por el personal especializado con capacidad y experiencia; 
asimismo las dependencias deben estar dotadas de plataformas informáticas  
capaces de soportar el manejo de tanta información y el aspecto contable es 
muy importante que sea manejado igualmente por personas experimentadas 
a fin de minimizar riesgos y errores en las gestiones a todo nivel en la 
Municipalidad. 
 
De acuerdo al reglamento  de grados de la Universidad, la estructura 
del presente trabajo de investigación está constituida del modo siguiente: 
 
El Capítulo  I presenta el detalle de la descripción de la realidad 
problemática, el planteamiento del problema, aplicado que constituye la base 




El Capítulo II, contiene  el marco teórico que se refiere al marco 
teórico de la investigación, además contiene el marco conceptual de la 
misma así como  los antecedentes relacionados con la investigación, teorías 
referentes al tema de investigación, así como las hipótesis formuladas. 
 
 El Capítulo III, está referido a la metodológica empleada en la 
investigación y la forma como se han recolectado los datos y el tratamiento 
estadístico de los mismos. 
 
 El Capítulo IV se presentan los resultados analizados del instrumento 
aplicado, en este aspecto se realizó el procedimiento estadístico de la 
información y además se contrastaron las hipótesis planteadas 
 
 El Capítulo V, contiene la discusión, conclusión, recomendaciones a 
las que se ha arribado al final de la investigación y las referencias 
bibliográficas empleadas. Finalmente se presentan los anexos 


















El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal  determinar 
si el Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico (SIAF 
– SP) tiene influencia en la  Integración Contable  en la Municipalidad 
Distrital de Ninacaca, periodo 2016. Se realizó la investigación de temas muy 
acertados con la implementación y manejo del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico (SIAF – SP) y la forma como este 
influye en la Integración Contable en la Municipalidad; para determinar los 
problemas que vienen ocurriendo y la inminente necesidad de actualizar este 
sistema que  eficientemente es utilizado por el personal de la Municipalidad 
Distrital de Ninacaca en las diferentes Oficinas del Área de Administración. 
Durante la investigación, se consultó bibliografías vinculada con el SIAF – 
SP  a nivel local, nacional y regional (Latinoamericana), construyendo así el 
marco teórico que marca  las  pautas para contrastar los resultados de la 
investigación. La investigación fue el tipo descriptivo correlacional y se aplicó 
un instrumento (encuesta) a un total de 11 personas, según la muestra. Los 
principales resultados a los que se llegaron  permiten  indicar que el Sistema 
Integrado de Administración Financiara – Sector Publico (SIAF – SP)  
produce una influencia significativo en la Integración Contable en la 
Municipalidad; y eso se puede notar en el manejo de información integral 
que se administra en este sistema, la ejecución presupuestaria que se lleva 
a cabo por todas las dependencias a nivel de las unidades ejecutoras y la 
contabilización de las diversas operaciones financieras. 
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The main objective of this research was to determine if the Integrated System 
of Financial Administration - Public Sector (SIAF - SP) has influence in the 
Accounting Integration in the Municipality of Ninacaca, in the period 2016. 
The implementation and management of the Integrated System of Financial 
Administration - Public Sector (SIAF - SP) and the way in which this 
influences the Accounting Integration in the Municipality; To determine the 
problems that are occurring and the imminent need to update this system 
that is efficiently used by the staff of the Ninacaca District Municipality in the 
different Offices of the Administration Area. During the investigation, 
bibliographies related to SIAF - SP were consulted at the local, national and 
regional (Latin American) levels, thus constructing the theoretical framework 
that sets the guidelines for contrasting research results. The research was 
the correlational descriptive type and an instrument (survey) was applied to a 
total of 11 people, according to the sample. The main results obtained 
indicate that the Integrated System of Financial Administration - Public Sector 
(SIAF - SP) has a significant influence on the Accounting Integration in the 
Municipality; And this can be seen in the management of comprehensive 
information that is administered in this system, the budget execution that is 
carried out by all units at the level of the executing units and the accounting 
of the various financial operations. 
 
Key Words: Integrated Financial Management System, 










PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1. Descripción  del Problema   
Hoy en el día las instituciones públicas y la Sociedad Civil  necesitan de 
información actualizada, objetiva, en tiempo real con la finalidad de lograr 
el nivel de competencia para su sostenimiento, permanencia, desarrollo y 
liderazgo en el medio social donde desarrollan sus actividades. 
LAPEYRE (2010) afirma  El SIAF-SP constituye el medio oficial para el 
registro, procesamiento y generación de la información relacionada con 
la Administración Financiera del Sector Público y su operatividad se 
desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los Órganos 
Rectores. 
 
Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico (SIAF-
GL) es una herramienta para ordenar la gestión administrativa de los 
Gobiernos Locales, simplificar sus tareas en este ámbito y reducir los 
reportes que elaboran así como el tiempo dedicado a la conciliación. 
El Sistema recoge la normatividad vigente de cada uno de los Órganos 
Rectores y de Control y promueve las buenas prácticas, el orden en el 
uso de los recursos públicos, la rendición de las cuentas y la 
transparencia. 
 
Integración Contable, es un proceso por medio del cual, los diferentes 
registros contables se interrelacionan técnica y convenientemente desde 
el primer asiento. Se logra mediante el Sistema, conduce a tecnificar los 
mecanismos de proyección y ejecución del presupuesto, facilita el 






La Municipalidad Distrital de Ninacaca es la encargada de administrar los 
recursos económicos destinados para el Distrito de Ninacaca por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), teniendo la unidad ejecutora  
para el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera la 
cual facilita  los registros de los ingresos y gastos y el control para la 
toma de decisiones. 
 
Así mismo  el Área de Administración de la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca deberá de contar con personal capacitado o especializado en 
el manejo de  (SIAF – SP) para realizar todos los registros de las  
diferentes operaciones  en todo los módulos y así determinar  que la 
Integración contable  es  a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera y así tener la información real de los 




















1.2. Formulación del Problema  
 
Problema General 
¿De qué manera el Sistema Integrado de Administración Financiera – 
Sector Publico, se relaciona con la Integración Contable en la 
Municipalidad Distrital de Ninacaca  - Pasco periodo 2016? 
 
Problemas Específicos 
- ¿De qué manera el modulo administrativo del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico, se relaciona con la 
Integración Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca  - Pasco 
periodo 2016? 
- ¿De qué manera el módulo de Proceso Presupuestal del  Sistema 
Integrado de Administración Financiera – Sector Publico se relaciona con 
la Integración Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca  - Pasco 
periodo 2016? 
- ¿De qué manera el modulo contable del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico, se relaciona con la 
Integración Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca  - Pasco 
periodo 2016?  
- ¿De qué  forma el módulo de conciliación de operaciones siaf  se 
relaciona con la Integración Contable en la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca  - Pasco periodo 2016?  
 
1.3. Objetivo General 
Determinar de qué manera el Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Publico, se relaciona con la Integración Contable en 






1.4. Objetivo Específicos 
- Establecer si el modulo administrativo  del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico, se relaciona con la 
Integración Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca  - Pasco 
periodo 2016. 
- Determinar si el módulo de Proceso Presupuestal  realizada a través del 
Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico, se 
relaciona con la Integración Contable en la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca  - Pasco periodo 2016. 
- Analizar la manera como el modulo contable realizadas a través del 
Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico se 
relaciona con la Integración Contable en la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca  - Pasco periodo 2016. 
- Determinar si el adecuado registro de operaciones en el módulo de 
conciliación de operaciones siaf, se relaciona con la Integración Contable 
en la Municipalidad Distrital de Ninacaca  - Pasco periodo 2016. 
 
1.5. Justificación de la Investigación 
 
Justificación Teórica 
La investigación permitirá conocer teorías y bases teóricas para otras  
investigaciones relacionados al manejo del Sistema Integrado de 
Administración Financiera Sector Publico. 
 
Justificación Práctica 
La investigación tiene el propósito que el Área de Administración con el 
Sistema de Administración Financiera – Sector Publico (SIAF – SP)  tiene 
toda la información registrados de los movimientos económicos de la 
Municipalidad el cual  permite acceder  a una información real y confiable 
en la integración Contable, así también en el manejo eficiente y 




Para alcanzar la realización de los objetivos de estudio, se acudirá al 
empleo de cuestionarios a las Oficinas del área de Administración de la 
Municipalidad  relacionado con el Sistema de Integrado de 
Administración Financiera, el cual mediante la Integración Contable 
contribuirá a una información confiable y verídica del movimiento  
económico de la Municipalidad. 
 
1.6. Limitaciones de la Investigación 
La presente investigación no presentó dificultades significativas en 
relación al material de información, debido a que existe mucha 
información bibliográfica específica en relación al Sistema Integrado de 
Administración Financiera  (SIAF – SP) y la Integración Contables en la 
Municipalidad Distrital de Ninacaca - Pasco periodo 2016, porque la 
Tesista es trabajadora de la Municipalidad. 
 
 Delimitaciones del Estudio 
Las delimitaciones las podemos desarrollar en los siguientes aspectos: 
 Delimitación Espacial 
El ámbito donde se desarrollara la investigación es el Área de 
Administración de la Municipalidad Distrital de Ninacaca – Pasco 
periodo 2016. 
 Delimitación Temporal 
El periodo que comprende el estudio corresponde al periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 
 Delimitación  Social 
Las técnicas de recojo de información se aplicara a los servidores 
de la Municipalidad Distrital de Ninacaca – Pasco, conforme a la 






La presente investigación es viable, porque se cuenta con acceso directo 
a las fuentes de información ya que el investigador es servidor de la 
Municipalidad Distrital de Ninacaca – Pasco, así mismo se tiene acceso a 
una bibliografía actualizada de forma digital y escrita; a la vez los costos 
para realizar la investigación son accesibles al investigador y se tiene el 
tiempo y asesoramiento de un especialista de la Universidad. 
 
Por otro lado es viable por lo siguiente: 
 Permitirá conocer la actual influencia del SIAF – SP y la 
Integración Contable de los Gobiernos Locales y Autoridades 
dado el interés que existe en obtener un cambio en la optimización 
de los recursos públicos. 
 La investigación no demando un alto costo económico, se contó 
con la información necesaria para su desarrollo, así como la 
experiencia de las entidades públicas; por otro lado, se dispuso de 
los medios necesarios  como materiales y tecnología entre otros; 



















2.1. Antecedentes de la investigación  
En la Municipalidad Distrital de Ninacaca – Pasco  no se ha realizado 
trabajos de esta naturaleza, asimismo existen investigaciones anteriores 
relacionadas al tema del presente trabajo de investigación y se han 
pronunciado algunos autores que citan la importancia de la integración 
contable. 
 
A nivel internacional 
Título   : Desafíos para el presupuesto en América  
Latina. 
Autor : Gerardo Uñas 
 Universidad  : Instituto Latinoamérica y del Caribe de  
Planificación Económica y Social – Chile. 
 Año   : 2010 
 En su investigación "Desafíos para el Presupuesto en América Latina", 
indica que uno de los instrumentos centrales para generar información de 
la gestión financiera y sobre el desempeño del sector público son las 
tecnologías de la información. En especial los sistemas computarizados 
de información que procesan, almacenan y exponen información sobre la 
gestión de las finanzas públicas.  
 Este tipo particular de sistemas de información habitualmente se 
denomina Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), 
concepto que hace referencia al uso de tecnologías de la información y 
comunicaciones en la gestión financiera con el fin de apoyar las 
decisiones presupuestarias, las responsabilidades fiduciarias y la mejora 
del desempeño de las agencias públicas, así como la preparación de los 
estados y reportes financieros del sector público.  
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 Si bien en la mayor parte de los países de América Latina ya se cuenta 
con SIAF, a medida que los marcos conceptuales y metodológicos 
relativos a la administración financiera van experimentado avances. La 
experiencia de puesta en marcha de proyectos de reforma y 
actualización de los SIAF en los países de la región, permite establecer 
una serie de condiciones que no deberían soslayarse a la hora de iniciar 
procesos de este tipo. Es necesario tener presente que estas 
condiciones no garantizan por sí solas una reforma exitosa de los SIAF. 




 Implementar un Presupuesto Basado en Resultados es un proceso 
complejo, que implica introducir una serie de cambios y mejoras tanto el 
ciclo presupuestario como a sistemas e instrumentos de la gestión 
pública. El PBR promueve la utilización institucionalizada y sistemática – 
pero no en forma exclusiva ni mecánica – de información de indicadores 
de desempeño en todo el ciclo presupuestario, con el fin de mejorar la 
eficiencia en la asignación de recursos y la eficiencia operativa de las 
instituciones públicas, en un marco de solvencia fiscal y transparencia. 
Para su implementación es muy importante contar con bases técnicas 
sólidas en forma previa, en especial en lo relativo al sistema de 
administración financiera, al sistema de planificación y al sistema de 
evaluación. Pero como ocurre con las reformas institucionales, o de 
segunda generación, la forma de implementación será propia de cada 











A nivel nacional 
 
Título   : El Sistema Integrado de Administración  
Financiera (SIAF – SP) y la Gestión Financiera 
– Presupuestal en la Municipalidad del Distrito 
de Padre Márquez. 
Autor : Jhon Huaya Maynas 
 Universidad  : Universidad Privada de Pucallpa 
 Año   : 2015  
 La gestión de las finanzas gubernamentales requiere que las entidades 
públicas adopten prácticas estandarizadas para el registro de ingresos y 
gastos y para el manejo del flujo de recursos financieros. Además de un 
marco normativo e institucional adecuado, la estandarización de estos 
procedimientos usualmente demanda herramientas tecnológicas que 
apoyen la ejecución de diversas funciones administrativas relacionadas 
con la gestión de los recursos financieros gubernamentales. Algunas de 
estas funciones se basan en procesos de trabajo repetitivos y requieren 
el procesamiento de un gran número de transacciones, que deben 
llevarse a cabo en un tiempo limitado y que se hallan dispersas 
geográficamente.  
 En este contexto aparecen los SIAF, que se difunden en varios países 
del mundo, un SIAF es un “aplicativo computacional que integra 
funciones financieras clave y promueve eficiencia y seguridad en la 
gestión de datos y la generación de informes financieros integrales”. Es 
decir, los SIAF son sistemas informáticos que automatizan los 
procedimientos financieros necesarios para registrar los fondos públicos 
recaudados y aplicarlos a la concreción de los objetivos del sector 
público. De esta forma, los SIAF hacen viable el presupuesto público, la 
ejecución de los pagos de tesorería y el almacenamiento de registros 
contables y financieros. Además, permiten la generación de reportes y 
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confieren eficiencia, seguridad y mayor transparencia a la gestión de los 
recursos públicos. 
 
Título   : El Sistema Integrado de Administración  
Financiera Sector Público y su incidencia en la 
Unidad de Tesorería de la Municipalidad de 
San Benito. 
Autor : Patricia Liliana Horna Cruz 
 Universidad  : Universidad Nacional de Trujillo 
 Año   : 2012  
 El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF – SP) es una 
herramienta oficial y de uso obligatorio en las entidades públicas a nivel 
nacional con el transcurso del tiempo desde que se hiciera oficial en el 
año 1999, el sistema ha implementado una serie de módulos, 
destacando como los principales el MPP (Modulo de Procesos 
Presupuestarios), Modulo Contable, Modulo Administrativo, entre otros. 
 En razón de lo mencionado la presente investigación tiene como 
propósito analizar la incidencia del sistema integrado de Administración 
Financiara Sector Publico en la unidad de tesorería de la Municipalidad 
Distrital de San Benito, utilizando técnicas a fin de recoger información 
de los trabajadores administrativos involucrados en el manejo del 
sistema a través de las entrevistas y conversaciones. 
 La información obtenida nos indica que el Sistema Integrado de 
Administración Financiera -  Sector Publico a pesar de que presenta 
deficiencias en la capacidad tecnológica instalada inadecuado servicios 
eléctrico y el deficiente servicios de internet, ha logrado ordenar la 
gestión administrativa de la Municipalidad, permitiendo la fiscalización y 
cumplimiento de la Ley por los órganos rectores, aplica el procedimiento 
de pagos a través de este sistema asegurando la pagaduría en tiempo 
real, proporcionada una visión global, transparente y permanente de la 
disponibilidad de los recursos financieros, brinda información útil, 
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confiable y consistente para una mejor asignación de los recursos y toma 
de decisiones en la entidad. 
 
Conclusiones 
 El problema existente en la Municipalidad  Distrital de San Benito para 
una óptima transmisión de las operaciones registradas en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera Sector Publico del periodo en 
estudio. Es el deficiente servicio de suministro de energía eléctrica y de 
internet. 
 La Unidad de tesorería de la Municipalidad Distrital de San Benito 
administra y custodia los ingresos que son recaudados mediante la 
Unidad de Tributación y rentas por concepto de predios y otros ingresos 
propios, en dicha área no cuenta con un sistema apropiado que permite 
controlar y optimizar la recaudación de los recursos 
 La Unidad de Tesorería de la Municipalidad del Distrito de San Benito 
realiza sus pagos de bienes y servicios mediante cheques emitidos 
manualmente y de manera personalizada, presentando retrasos en los 
pagos respectivos ya que los proveedores tienen que viajar hasta la 
misma zona para recoger sus cheques una vez que el girado este 
aprobado por la Dirección Nacional de Tesoro Público. Además los 
proveedores generalmente tienen sus cuentas bancarias en entidades 
financieras privadas ocasionándoles esto un mayor costo por los 
servicios bancarios de cobranza del cheque. 
 La Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Benito no 
cuenta con una caja de seguridad para la custodia de los fondos en 
efectivos, chequeras, cartas fianzas, comprobantes de pagos que 







2.2.  Bases Teóricas 
 
2.2.1. Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF SP) 
Ley de la Administración Financiera del Sector Publico – Ley N° 
28112. 
2.2.1.1.  Objetivo 
La presente Ley tiene por objeto modernizar la 
administración financiera del Sector Público, estableciendo 
las normas básicas para una gestión integral y eficiente de 
los procesos vinculados con la captación y utilización de 
los fondos públicos, así como el registro y presentación de 
la información correspondiente que contribuyan al 
cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, en 
búsqueda de la estabilidad macroeconómica. 
 
2.2.1.2. Definición 
La Administración Financiera del Sector Público 
comprende el conjunto de normas, principios y 
procedimientos utilizados por las entidades y organismos 
participantes en el proceso de planeamiento, captación, 
asignación, utilización, custodia, registro, control y 
evaluación de los fondos públicos. 
 
El registro de la información es único y obligatorio por 
parte de todas las entidades públicas y se efectúan a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera 
del Sector Publico (SIAF – SP), constituye el medio oficial 
para el registro, procesamiento y generación de la 
información relacionada con la Administración Financiera 
del Sector Público y su operatividad se desarrolla en el 
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marco de la normatividad aprobado por los órganos 
rectores. 
 
El SIAF promueve: 
 El orden en los procedimientos administrativos 
 La eficiencia en el uso de recursos públicos 
 La rendición de cuentas oportuna 
 La transparencia en la ejecución del gasto público. 
 
Además permite: 
 Ordenar la gestión administrativa de las entidades 
 Estandarizar el proceso contable 
 Emisión de reportes internos y externos 
 Preservar una base de contingencia de 
información.                                               
(LAPEYRE O. 2010) 
El  SIAF – SP es el Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Publico asimismo es un sistema 
informático que permite administrar, mejorar y 
supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las 
entidades del Estado, además de permitir la integración 
de los procesos presupuestarios, contables y de 
tesorería de cada entidad, todos los datos se registran 
en el SIAF –SP y son transferidas al MEF (Ministerio de 
Economía y Finanzas) cabe resaltar que esta 
información también se utiliza para la elaboración de 
reportes y registros de otros Organismos del Estado 
Peruano como la Dirección General de Presupuesto 
Público, la Dirección General de Tesoro Público  y la 
Dirección General de Contabilidad Pública, No 
olvidemos que este sistema  están registrados “todos los 
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gastos” del sector público nacional, sector público 
regional y los gobiernos locales, debido a esto el SIAF 
permite una mayor transparencia al momento de 
administrar dichos recursos además de facilitar las 
tareas de fiscalización y control, Como se dijo 
anteriormente el SIAF –SP  es una instrumento 
programa software y una herramienta, el cual será 
usado por las entidades públicas, las empresas públicas 
y la unidad ejecutora también llamado nemónico es decir 
las municipalidades, los gobiernos locales, el gobierno 
nacional, estas entidades utilizan el SIAF – SP para 
controlar en que se gasta, cuánto dinero ingresa a la 
caja y para poder modificar el presupuesto. (P. Vílchez) 
 
En este contexto aparecen los SIAF – SP  que se 
difunden en varios países del mundo con énfasis 
particular en América Latina y el Caribe, un SIAF es un 
aplicativo computacional que integra funciones 
financieras clave y promueve eficiencia y seguridad en 
la gestión de datos y la generación de informes 
financieros integrales. (Peterson,  2006) 
 
SIAF-SP es una herramienta para ordenar la gestión 
administrativa de los Gobiernos Locales, simplificar sus 
tareas en este ámbito y reducir los reportes que 
elaboran así como el tiempo dedicado a la conciliación. 
El Sistema recoge la normatividad vigente de cada uno 
de los Órganos Rectores y de Control y promueve las 
buenas prácticas, el orden en el uso de los recursos 





La Administración Financiera del Sector Publico está 
constituida por sistemas, con facultades y competencias 
que la Ley y demás normas específicas les otorga, para 
establecer procedimientos y directivas necesarias para su 
funcionamiento y operatividad. 
 
2.2.1.4. Organización en el Nivel Central 
La autoridad central de la Administración Financiera del 
Sector Público es el Ministerio de Economía y Finanzas, y 
es ejercida a través del Viceministro de Hacienda quien 
establece la política que orienta la normatividad propia de 
cada uno de los sistemas que lo conforman.  
Los sistemas integrantes de la Administración Financiera 
del Sector Público son los siguientes:  
 
a. Sistema Nacional de Presupuesto: Dirección General 
del Presupuesto Público. 
b. Sistema Nacional de Tesorería: Dirección Nacional 
de Tesoro Público. 
c. Sistema Nacional de Endeudamiento:  Dirección 
Nacional del Endeudamiento Público, y 
d.  Sistema Nacional de Contabilidad: Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública. 
 
2.2.1.5. Producto del Sistema 
Mejora en la Gestión Financiera del Tesoro Público.  
Base de Datos con información oportuna, confiable y con 
cobertura adecuada.  




Descentraliza la información; puesto que diferentes 
usuarios pueden realizar consultas de expedientes SIAF, a 
través de la página del MEF.  
 
2.2.1.6. Importancia del SIAF 
El SIAF-SP ha automatizado el proceso más importante 
del MEF, como es el Presupuesto del Sector Público, que 
comprende al Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales Locales, y la generación de la Cuenta General 
de la República.  
Constituye un soporte para ordenar las finanzas públicas a 
partir del Registro Único del Presupuesto del Estado en 
todas sus fases de formulación programación, aprobación, 
ejecución (incluyendo las modificaciones a nivel 
institucional y funcional) y evaluación, la gestión de 
pagaduría a proveedores a través de un sistema 
electrónico seguro y a los servidores públicos y la 
cobranza coactiva de las deudas tributarias. 
Contribuye a fortalecer el proceso de descentralización 
fiscal en la medida que cuenta con información que indica 
la calidad del desempeño fiscal de los Gobiernos 
Regionales y Locales, instancias que, en la actualidad, 
cuentan con el grueso del Presupuesto Público.  
Asimismo, se ha convertido en el medio indispensable 
para generar transparencia en las finanzas públicas, en la 
medida que la ciudadanía puede acceder a la información 
financiera de cualquier entidad pública a través de la 
página web. Permite, pues, obtener información oportuna 
y consistente, tanto de la ejecución presupuestal como de 





2.2.1.7. Módulos del SIAF - SP 
Los módulos que integran el SIAF y que están a 
disposición de la Unidades Ejecutoras son:  
 Módulo de Procesos Presupuestarios – MPP  
En el cual se registra el Presupuesto Institucional de 
Apertura, las notas de modificación presupuestal.  
Modulo Proceso Presupuestario G.L Distrito.- Se 
crea las cadenas presupuestarias, modificaciones 
presupuestarias, aprueban las certificaciones 
presupuestarias sobre todo las priorizaciones de la 
PCA “Programación del Compromiso Anual”. 
Modulo Proceso Presupuestario G.L Pliego.- Es la 
parte normativa donde se aprueban las 
incorporaciones por mayores ingresos, las 
modificaciones presupuestarias, se aprueban la 
evaluación presupuestaria y se recepciona la PCA. 
 
 Módulo Administrativo  
En el cual se registran las fases del gasto 
(compromisos, devengados, girados y pagados) y las 
fases de ingreso (determinado y recaudado). 
Módulo de Administrativo Ejecutora 
En este módulo tenemos las fases siguientes: 
Fase Compromiso: El registro del Compromiso. Se 
selecciona el mes de ejecución (mostrando el 
Sistema en la parte inferior izquierda de la pantalla) 
implica el uso de un(os) Clasificador(es) de Gastos a 
nivel de Específica, una(s) Fuente(s) de 
Financiamiento y la(s) Meta(s) correspondiente(s) 
asociada(s) a ese gasto. El Sistema verificará si esa 
operación está acorde al Calendario aplicando el 
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criterio de techo presupuestal. La Oficina de 
Logística – Abastecimientos, Oficina de Recursos 
Humanos son encargados de realizar los 
compromisos contando con la certificación aprobada 
remitido por  el Área de Presupuestos. 
Fase De Devengado: Está asociado a la verificación 
del cumplimiento de la obligación por parte del 
proveedor, esto es la entrega del bien o prestación 
del servicio. Esta fase requiere un Compromiso 
previo que a su vez establece techos y otros criterios. 
El Devengado puede darse en el mismo mes o en 
otro posterior al registro del Compromiso dentro del 
mismo ejercicio presupuestal. 
Fase De Girado: Requiere un Devengado previo, se 
puede proceder a extinguir, parcial o totalmente, las 
obligaciones contraídas, hasta por el monto del 
devengado. El Girado puede darse en el mismo mes 
o en otro posterior al registro del Devengado, la 
Oficina de Tesorería es el encargado de realizar los 
giros en sus diversos tipos de giros. 
Fase Del Pago.- Sera procesado automáticamente 
por el sistema cuando se utilizan Recursos 
Ordinarios y de presupuesto, con la información de 
los cheques y cartas ordenes pagadas, remitidas por 
el Banco de la Nación 
 
 Modulo Contable – SIAF-SP 
En el cual se registran la contabilización de cada   una 
de ellas.  
Modulo Contable Ejecutora.-  Se contabilizan los 
compromisos anuales, se realizan los registros 
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administrativos que son los ingresos que comprenden 
del determinado y el recaudado y los gastos en sus 
fases compromiso, devengado, girado y el pagado, se 
registran los documentos entregados, contabilización 
del segundo asiento contable del devengado de los 
recursos ordinarios, la devolución con formato T6, 
Elaboración de notas contables y pre cierre financiero, 
presupuestales y operaciones reciprocas. 
Modulo Contable Pliego.- Revisión de formatos 
presupuestales. 
 
 Módulo de Conciliación de Operaciones 
Permite comparar las certificaciones, compromisos 
anuales, ingresos (expedientes en la fase recaudado), 
además de los expedientes SIAF (fase compromiso y 
devengado) y las notas de modificación 
presupuestaria de la data del SIAF visual con la 
información generada y enviada desde la base de 
datos del MEF, por fecha de procesos o por fecha de 
documentos, cabe indicar que este aplicativo es una 
herramienta para todas las Entidades de los 
Gobiernos Nacional, Regional y Local. 
 
  2.2.1.8.  Beneficiarias del SIAF   
Cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos.  
Registro de todas las transacciones que afecten la   
situación económica-financiera, derivadas de la gestión 
pública.  
Generar información oportuna, efectiva y confiable para la 
toma de decisiones.  
Reducción de costos operativos.  
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Consolidación de las finanzas del Sector Público no  
Financiero.  
 
   2.2.1.9.  Objetivos del SIAF - SP 
Registrar en forma integral todas las operaciones que se 
producen en los organismos públicos y que afectan la 
gestión presupuestaria y financiera de la administración 
gubernamental.  
 Presentar información contable adecuada y oportuna 
con el nivel de detalle suficiente sobre el resultado de 
las operaciones financieras y presupuestarias 
realizadas por entidades del Sector Público.  
 Fortalecer las labores del Control Interno Gerencial.  
 Suministrar información para la adecuada toma de 
decisiones por parte de los responsables de la 
gestión financiera gubernamental.  
 Facilitar la auditoría interna y externa.  
 Contribuir a mejorar la gerencia de la administración 
financiera gubernamental. Modernización de los 
sistemas administración.   
 
2.2.1.10.  Ventajas del SIAF - SP 
Proporcionar a sus diferentes usuarios información 
oportuna, de calidad y de buena cobertura.  
Permitir reportes consistentes de Estados presupuestales, 
financieros y contables.  
Permitir un seguimiento de la ejecución presupuestaria en 
sus diferentes fases.  
Proporcionar una visión global y permanente de la 
disponibilidad de los recursos financieros de cada entidad 
o del estado.  
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Proporcionará a los Órganos Rectores, tesoro público, 
Banco de la Nación y a la misma entidad información 
oportuna y consistente. 
Contribuir a una mejor asignación de los recursos 
financieros y toma de decisiones.  
Permite la obtención de reportes de COA a la SUNAT.  
Facilita información detallada y oportuna a los proceso de 
auditoría.  
Presenta información financiera y presupuestal con un 
nivel de detalle suficiente.  
Integra y compatibiliza la información disponible de los 
diversos organismos y entidades comprendidas en el 
sistema.  
Permite que la contabilidad pública sea la fuente segura y 
oportuna para la obtención de información gerencial 
destinada a los diferentes niveles de la gestión pública. 
Modernización de los sistemas administración.  
   
   2.2.1.11. Base Legal del SIAF - SP 
Resolución Viceministerial Nº 005-97-EF/11 (11.01.1997), 
Aprueban normas para la implementación progresiva del 
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 
Público;  
Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/11 (23.10.1998), 
Establecen como obligatoria la utilización del SIAF SP 
para Registro de Datos sobre Ejecución de Ingresos y 
Gastos en Unidades Ejecutoras del Presupuesto del 
Sector Público;  
Comunicado N° 02-99-EF/93.01 (12.01.1999) - A Las 
entidades usuarias del Sistema de Contabilidad 
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Gubernamental - Oficialización de Operaciones a través 
del SIAF-SP;  
Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01 (31.12.2009), 
Texto Único Ordenado del Clasificador de Ingresos;  
Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01 (31.12.2009) 
Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos;  
Ley Nº 28708 (12.04.2006) Ley General del Sistema 
Nacional de Contabilidad;  
Ley Nº 28693 (22.03.2006) Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería;  
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15; Resolución 
Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 (27.01.2007)  
Ley Nº 29465 (08.12.2009) Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2010;  
Ley Nº 28563 (01.07.2005) Ley General del Sistema 
Nacional de Endeudamiento. Base Legal del SIAF.  
 
2.2.2. INTEGRACION CONTABLE 
 
2.2.2.1. Definición  
Es un proceso por medio del cual, los diferentes registros 
contables se interrelacionan técnica y convenientemente 
desde el primer asiento hasta la formulación de los 
estados financieros, de acuerdo al sistema de contabilidad 
que haya adoptado la entidad y el volumen de las 
operaciones que se realizan en el periodo.  
La integración contable es el conjunto de procedimientos 
mediante el cual los libros principales y auxiliares que ha 
registrado operaciones, se entrelazan en un sistema 
contable que permite producir los estados financieros, 
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procesando todos los registros efectuados. Proceso de 
integración contable.  
 
2.2.2.2. ¿Qué es área Integración Contable?  
Es un proceso mediante el cual los libros principales y 
auxiliares que actúan como fuente receptora de las 
operaciones se entrelazan en un sistema de contabilidad, 
el mismo que abarca desde el primer registro en uno de 
los libros hasta la formulación de los estados financieros. 
Este proceso depende entre otros factores: del volumen 
delas operaciones, actividad, organización de la empresa, 




 Elaborar los Estados de Ejecución Presupuestaria y 
Estado de Situación Financiera  
 Procesar adecuadamente y proveer oportunamente 
información contable para su empleo como herramienta 
de gestión.  
 Registrar el modulo sistemático de los libros principales.  
 Registrar el modulo sistemático de los libros auxiliares.  
 Conciliar información del libro caja, resúmenes de 
entrada y salida de bienes de almacén.  
 Conciliación de información presupuestal.  
 Elaboración mensual de la información presupuestal 
financiera.  
 Elaboración balance.  
 Elaborar normas, métodos de trabajo e instrumento de 
gestión necesarios para el adecuado funcionamiento. 




  2.2.2.3. Contabilidad Gubernamental  
Definición  
La Contabilidad Gubernamental es el conjunto de 
principios, normas, y procedimientos que se utilizan en el 
Sector Público para registrar, resumir, analizar e 
interpretar las transacciones financieras y presupuestarias 
realizadas por los diferentes sectores conformantes de la 
estructura del Estado, con la finalidad de formular estados 
financieros y presupuestarios en forma veraz y oportuna y 
que contribuyan de esta manera para la formulación de la 
Cuenta General de la República por parte de la Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública. Castro, O. (2011). 
Contabilidad Pública, Programa de Educación a Distancia. 
Lima, Perú. 
 
2.2.2.4. Importancia de la Contabilidad Gubernamental  
Permite que la Dirección Nacional de Contabilidad Pública 
acorde con lo dispuesto en la Constitución Política del 
Perú y lo normado por la Ley N°27213 “Ley de Gestión de 
la Cuenta General de la República” confeccione la referida 
Cuenta General, la misma que concentra el movimiento 
financiero y presupuestal de todos los entes integrantes 
del Estado.  
Permite conocer la ejecución y gestión de un ejercicio 
presupuestal comprobando si los ingresos públicos 
calculados se recaudaron según lo previsto y si los 
egresos están siendo efectuados teniendo en cuenta los 
objetivos y metas trazadas por las Unidades Ejecutoras en 
sus planes Operativos y que guardan coherencia con el 




Demostrar la situación de la Caja Fiscal en relación a los 
fondos públicos recaudados, traspasados o transferidos 
entre los entes encargados de la ejecución de los 
presupuestos institucionales. Castro, O. (2011). 
Contabilidad Pública, Programa de Educación a Distancia. 
Lima, Perú. 
   
  2.2.2.5. Tipos de Contabilidad Gubernamental 
El Sistema de Contabilidad Gubernamental considera dos 
tipos de Contabilidad: Contabilidad Patrimonial y 
Contabilidad Presupuestal.  
Contabilidad Patrimonial.- Se encarga del registro de las 
operaciones económicas y financieras con la finalidad de 
formular los Estados Financieros: 
 
Estado De Situación Financiera  
Activos 
Activos Corrientes.- que comprende Efectivo y equivalente 
de efectivo, Inversiones disponibles, Cuentas por cobrar 
(neto), Otras cuentas por cobrar (neto), Inventarios (neto), 
Servicios y Otros pagados por anticipo y Otras cuentas del 
activo.  
Activos No corrientes.-  Cuentas por cobrar a largo plazo, 
otras cuentas por cobrar a largo plazo, inversiones (neto), 
Propiedades de inversión, propiedad, planta y equipo 
(neto) y otras cuentas del activo (neto). 
 
Pasivos 
Pasivos Corrientes.- Sobregiros bancarios, cuentas por 
pagar a proveedores, impuestos contribuciones y otros, 
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remuneraciones y beneficios sociales, obligaciones 
previsionales, operaciones de crédito, parte de cuentas 
deudas a largo plazo y otras cuentas del pasivo. 
Pasivo No Corrientes.-  Deudas a largo plazo, cuentas por 
pagar a proveedores, beneficios sociales, obligaciones 
previsionales, provisiones, Otras cuentas del pasivo e  
ingresos diferidas. 
 
Patrimonio.-  Hacienda Nacional, Hacienda Nacional 
adicional, resultados no realizados y resultados 
acumulados. 
 
     Estado De Gestión 
Ingresos 
Ingresos tributarios netos, Ingresos no tributarios, 
Traspasos y trasferencias recibidas, Ingresos financieros y 
otros ingresos 
 
Costos Y Gastos 
Costos de ventas, Gastos en bienes y servicios, Gastos de 
personal, Gastos por pensión prestados y asistencia 
social, Donaciones y transferencias otorgadas, Traspasos 
y remesas otorgadas, Estimaciones y provisiones del 
ejercicio, Gastos financieros y otros gastos. 
 
     Estados De Cambio En El Patrimonio Neto 
Ajustes de ejercicios anteriores, Traspasos y remesas del 
Tesoro público, Traspasos y remesas de otras entidades, 
Traspasos de documentos, Otras operaciones 
patrimoniales (nota), Superavit (déficit) del ejercicio, 
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Traslado entre cuentas patrimoniales y Traslados de 
saldos por fusión, extinción adscripción. 
 
     Estado De Flujo De Efectivo 
     Actividades de Operación 
     Actividades de Inversión 
     Actividades de Financiamiento 
                                  Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente   
                                  Proveniente de Actividades de financiamiento 
 
Contabilidad Presupuestal.- Es el campo de la 
Contabilidad que abarca las normas, procedimientos, 
Cuentas, Libros, etc.; para registrar el comportamiento de 
cada presupuesto institucional, emite los siguientes 
Estados Presupuestarios: EP-1, EP-2, PP-1 y PP-2.  
 Información Presupuestaria 
 PP – 1 Presupuesto Institucional de Ingresos 
 PP – 2 Presupuesto Institucional de Gastos 
 
Por Específica 
 EP – 1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos 
 EP – 2  a Nivel de Ingresos y Gastos 
 
  2.2.2.6. Funciones: 
Dictar las normas de contabilidad que deben regir en el 
sector público y privado; Elaborar la Cuenta General de la 
República; Evaluar la aplicación de las normas de 
contabilidad; Apoyar a los organismos del Estado en el 
análisis y evaluación de sus resultados; y Proporcionar la 
información de la contabilidad y de las finanzas de los 
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organismos del Estado, al Poder Legislativo, al poder 
Ejecutivo y al Poder Judicial en la oportunidad que la 
soliciten. Funciones de Sistema Nacional de Contabilidad.  
 
   2.2.2.7.  La Dirección Nacional de Contabilidad Pública  
     – DNCP  
Es el órgano rector del Sistema Nacional de 
Contabilidad, dicta las normas y establece los 
procedimientos relacionados con su ámbito, en el marco 
de lo establecido por la presente Ley, disposiciones 
complementarias y las Directivas e instructivos de 
Contabilidad. 
 
  2.2.2.8. Atribuciones  
Las principales atribuciones de la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública, en el marco de la Administración 
Financiera del Estado, son:  
Normar los procedimientos contables para el registro 
sistemático de todas las transacciones de las entidades 
del Sector Público, con incidencia en la situación 
económico-financiera;  
Elaborar los informes financieros correspondientes a la 
gestión de las mismas;  
Recibir y procesar las rendiciones de cuentas para la 
elaboración de la Cuenta General de la República;  
Evaluar la aplicación de las normas de contabilidad; y  
Otras de su competencia.  
El Consejo Normativo de Contabilidad: Es la instancia 
normativa del Sector Privado y de consulta de la 




2.2.2.9.  Presupuesto:  
Cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos 
de una actividad económica (personal, familiar, un 
negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante 
un período, por lo general en forma anual. Es un plan de 
acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 
valores y términos financieros que debe cumplirse en 
determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, 
este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 
de la organización. 
 
2.2.2.10. Contabilidad pública:  
La Dirección General de Contabilidad Pública tiene 
competencia de carácter nacional como órgano rector del 
Sistema Nacional de Contabilidad, es la encargada de 
aprobar la normatividad contable de los sectores público 
y privado; elaborar la Cuenta General de la República 
procesando las rendiciones de cuentas remitidas por las 
entidades y empresas públicas; elaborar la Estadística 
Contable para la formulación de las cuentas nacionales, 
las cuentas fiscales, el planeamiento y la evaluación 
presupuestal y proporcionar información contable 
oportuna para la toma de decisiones en todas las 
entidades. 
 
2.2.2.11. Tesoro Público:  
Comprende la administración centralizada de los 
recursos financieros por toda fuente de financiamiento 
generados por el Estado y considerados en el 
presupuesto del Sector Público, por parte del nivel 
central y de las oficinas de tesorerías institucionales, de 
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manera racional, óptima, minimizando costos y sobre la 
base de una adecuada programación.  
 
2.2.2.12. Entidad Pública:  
Constituye entidad pública para efectos de la 
Administración Financiera del Sector Público, todo 
organismo con personería jurídica comprendido en los 
niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 
Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos 
Públicos Descentralizados y empresas, creados o por 
crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los 
fondos, sean de derecho público o privado cuando este 
último reciba transferencias de fondos públicos; las 
empresas en las que el Estado ejerza el control 
accionario; y los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos.  
 
2.2.2.13. Ejecución financiera:  
Proceso de determinación y percepción o recaudación de 
fondos públicos y, en su caso, la formalización y registro 
del gasto devengado así como su correspondiente 
cancelación o pago.  
 
2.2.2.14. Estados financieros:  
Productos del proceso contable, que en cumplimiento de 
fines financieros, económicos y sociales, están 
orientados a revelar la situación, actividad y flujos de 
recursos, físicos y monetarios de una entidad pública, a 
una fecha y período determinados. Estos pueden ser de 
naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la 
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capacidad de satisfacer necesidades comunes de los 
usuarios.  
 
2.2.2.15. Estados de Situación Financiera:  
Instrumento contable de gestión que presenta en forma 
clasificada, resumida y consistente, la situación 
financiera, económica y social de una entidad pública, 
expresada en unidades monetarias, a una fecha 
determinada y revela la totalidad de sus bienes, 
derechos, obligaciones y situación del patrimonio público.  
 
2.2.2.16. Cuenta General de la Republica:  
Instrumento de gestión pública que contiene información 
y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, 
económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e 
indicadores de gestión financiera en la actuación de las 
entidades del Sector Público durante un ejercicio fiscal.  
 
2.2.2.17. Administración Financiera Del Sector Público  
Es el conjunto de normas, principios y procedimientos 
utilizados por los Sistemas Nacionales de Presupuesto, 
Tesorería, Endeudamiento y Contabilidad.  
 
2.2.2.18. Estados Presupuestarios:  
Son aquellos que presentan la Programación y Ejecución 
del presupuesto de Ingresos y de Gastos por Fuentes de 
Financiamiento, aprobados y ejecutados conforme a las 
metas y objetivos trazados por cada entidad para un 
período determinado dentro del marco legal vigente. 
 
2.2.2.19. Ejercicio Contable:  
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Periodo comprendido entre el primero de enero y el 
treinta y uno de diciembre de cada año, al final del cual, 
debe realizarse el proceso de Cierre contable. No 
obstante, podrán solicitarse estados contables 
intermedios e informes complementarios, de acuerdo con 
la necesidad o requerimientos de las autoridades 
competentes, sin que esto signifique necesariamente la 
ejecución de un Cierre contable. Adicionalmente, podrán 
solicitarse estados contables o informes 
complementarios por períodos superiores a un año, para 
revelar el estado de avance de los planes de desarrollo.  
 
2.2.2.20. Tabla De Operaciones:  
La Tabla de Operaciones (TO SIAF), es la matriz que 
relaciona los Clasificadores Presupuestales con los 
Cuentas del Plan Contable Gubernamental, éstos 
registros son procesados por el sistema, donde las 
operaciones de gastos, ingresos y otras, 
complementarias, son contabilizadas utilizando la Tabla 
de Operaciones (TO SIAF), permitiendo la obtención de 
los Estados Financieros y Presupuestarios exigidos por 
el ente rector, Dirección nacional de contabilidad pública, 
en el marco de la elaboración de la Cuenta General de la 
República.  
 
2.2.2.21. Oportunidad  
La oportunidad de la información contable, es el aspecto 
esencial de que llegue a manos del usuario, cuando este 




La información debe suministrarse en tiempo tal que 
tenga la mayor capacidad posible de influir en la toma de 
decisiones.  
 
2.2.2.22. Confiabilidad  
Es la característica de la información financiera, la 
información debe permitir que los usuarios puedan 
depender de ella al tomar sus decisiones.  
Para ser confiable la información debe satisfacer los 
requisitos de representatividad y verificabilidad.  
 
2.2.2.23. Consistencia  
La información es consistente cuando se sustentan en 
principios, teorías y argumentos que respeten las normas 
de contabilidad y así poder regular la autoridad del 
registro contable. 
 
2.2.2. La Municipalidad Distrital de Ninacaca  y el SIAF -SP 
A partir del año 2007 se implementa el SIAF en la Municipalidad 
Distrital de Ninacaca en donde hasta hoy en el día se tiene toda 
la información detallada se podría decir a través del sistema, 
habiendo mejorado en la gestión financiera  utilizando de 
acuerdo a los parámetros  de las directivas del Ministerio de 
Economía y Finanzas los recursos presupuestales, con la 
Implementación del Sistema Integrado de Administración 
Financiera en la Municipalidad Distrital de Ninacaca existe 
mayor control de los recursos financieros  y el  trabajo fluido 
que se viene realizando porque ya  tenemos la información 
verídica para los informes que se requieren tanto por las 
Autoridades, Funcionarios y la Población en general. Por tal 
razón podemos decir que fue importante la implementación del 
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SIAF en los Gobiernos Locales que ahora contamos con 
muchas ventajas  tanto para los profesionales que prestan 
servicios en el Área de Administración de una Municipalidad  
cumpliendo de acuerdo a los cronogramas las funciones que se 
deben cumplir en cada módulo del SIAF. 
 
      Reseña Histórica del Distrito de Ninacaca 
Ninacaca Distrito histórico se encuentra ubicado a 264 
kilómetros  desde la capital de la republica Lima y a 36 km haría 
el sureste  de la ciudad  de Cerro de Pasco por la carretera 
central, Ubicado  a más de 4140 m.s.n.m. con una extensión de 
598.92 km2., con 3.819 habitante, según el último censo en el 
2007; se tiene calculado un crecimiento del 5% adicional  en 
vista del incremento  de inversiones en viviendas.  
Fundado con el sistema de reducciones  por orden del virrey, 
Don Diego López de Zuñiga conocido el conde de Nueva IV 
virrey; bajo el permiso  y protección de San Pedro  el 29 de 
junio, la situación geográfica se encuentra enclavada en la 
sierra Central  del Perú en la parte oriental  de la gran meseta 
del bombon, su clima es frígida y seco, dedicadas a la actividad 
agropecuaria  en algunos lugares cuyos subsuelos son ricos en 
minerales, tiene un proceso histórico muy importante, en 
épocas inmemoriales  fue poblado por hombres primitivos  que 
se dedicaban a la caza, con el correr de los tiempos dio origen 
a la cultura Pumpush de Chaupis que pobló en toda la rivera del 
lago Chinchaycocha con su capital ubicado en Upamayo. 
    
Origen Del Nombre De Ninacaca 
De fácil interpretación es la Etimología del nombre con que se 
conoce al Distrito, viene de dos palabras quechuas: “NINA” 
(Candela), “GAGA” (Cerro o Peñasco); literalmente en el idioma 
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castellano significa “CERRO QUE ARDE” o “CERRO QUE 
VOTA CANDELA”. 
 
Barrios Del Distrito: 
 Barrio Carhuacayan 
 Barrio Colca 
 Barrio Recuay 
 Barrio Yanayacu 
 Barrio Chasquitambo 
         
Caseríos: 

















       Municipalidades de Centros Poblados: 




 Unión Porvenir 
 Ranyac 
 
     Medio Ambiente  
Este Distrito cuenta con un territorio de 508,92 kilómetros 
cuadrados de superficie. El distrito se encuentra ubicado a 
una altitud de 4 140 m.s.n.m.  
  
     Fechas Festivas Del Distrito De Ninacaca 
 Festividades Fechas 
Celebración del Aniversario del Distrito Enero 
Fiestas Carnavalescas de Club Social 07 de Febrero 
Fiestas Carnavalescas de Barrio Chasqui 
Tambo 
Febrero 
Fiestas Carnavalescas de Barrio Yanayacu Febrero 
Fiestas Carnavalescas de Barrio Recuay Febrero 
Fiestas Carnavalescas de Barrio Colca Marzo 
Fiestas Carnavalescas de Barrio 
Carhuacayan 
Marzo 
Semana Santa Marzo 
Día de la Madre Mayo 
Día de la Bandera Julio 
Fiestas Patrias Julio 




El Distrito de Ninacaca forma parte de la provincia de 
Pasco, en el Departamento de Pasco, el mismo que ocupa 
la parte central del Perú. 
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Los límites del Distrito de Ninacaca  son los siguientes: 
Norte  : Distrito de Ticlacayan  
Noreste : Distrito de Huachón  
Oeste  : Distrito  de Tinyaharco 
Noroeste : Distrito de Yancancha 
Este  : Distrito de Paucartambo   
Sureste : Provincia de Junin 
Suroeste : Distrito de Vicco 
 
Visión 
La Municipalidad  Distrital de Ninacaca, en el 2021 será 
líder en la Región Pasco, brindando servicios municipales 
de calidad que la población requiere, mediante  el uso de 
nuevas tecnologías, sistemas de información y 
Comunicación y un equipo humano con capacidad 
profesional y de liderazgo ético, donde la gobernabilidad, 
competitividad, equidad y el enfoque estratégico esté 
presente en el trabajo municipal. 
 
Misión 
La Municipalidad Distrital de Ninacaca es un órgano de   
gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa; que promueve la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales, y el desarrollo integral, sostenible 
y armónico de todos los Centros Poblados, Caseríos, 








2.3  Definiciones Conceptuales  
2.3.1.  Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 
El Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector 
público, es un instrumento informático, que automatiza el proceso 
de ejecución presupuestal, financiero y contable, mediante un 
registro único de operaciones, produciendo información con mayor 
rapidez, precisión e integridad, válida para la toma de decisiones 
de los diferentes niveles gerenciales de la organización 
gubernamental. Gubernamental.  
 
SIAF es un sistema integrado por varios subsistemas que planean, 
procesan y reportan información sobre los recursos financieros 
públicos. Incluye Contabilidad, Presupuestos, Tesorería, deuda. 
Se aplica a distintos  niveles de Gobiernos (Central, 
Descentralizado, Municipal). Permite desagregar territorialmente (y 
por otros criterios) la información. 
SIAF-SP es una herramienta para ordenar la gestión 
administrativa de los Gobiernos Locales, simplificar sus tareas en 
este ámbito y reducir los reportes que elaboran así como el tiempo 
dedicado a la conciliación. 
El Sistema recoge la normatividad vigente de cada uno de los 
Órganos Rectores y de Control y promueve las buenas prácticas, 
el orden en el uso de los recursos públicos, la rendición de las 
cuentas y la transparencia. 
El registro de la información es único y obligatorio por parte de 
todas las entidades públicas y se efectúan a través del Sistema 
Integrado de Administración Financiera del Sector Publico (SIAF – 
SP), el SIAF – SP constituye el medio oficial para el registro, 
procesamiento y generación de la información relacionada con la 
Administración Financiera del Sector Público y su operatividad se 
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desarrolla en el marco de la normatividad aprobado por los 
órganos rectores. 
El SIAF promueve: 
El orden en los procedimientos administrativos 
La eficiencia en el uso de recursos públicos 
La rendición de cuentas oportuna 
La transparencia en la ejecución del gasto público. 
Además permite: 
Ordenar la gestión administrativa de las entidades 
Estandarizar el proceso contable 
Emisión de reportes internos y externos 
Preservar una base de contingencia de información. 
 
2.3.2.  Integración Contable 
Es un proceso mediante el cual los libros principales y auxiliares 
que actúan como fuente receptora de lasa operaciones se 
entrelazan en un sistema de contabilidad, el mismo que abarca 
desde el primer registro en uno de los libros hasta la formulación 
de los estados financieros. 
Este proceso depende entre otros factores: del volumen de las 
operaciones, actividades, organización de la empresa, sistema de 
contabilización implantada, descentralización del trabajo. 
El Área de Administración financiera, es responsable de conducir 
los procesos de contabilidad, tesorería, fiscalización y control de la 
ejecución presupuestaria de la unidad ejecutora. 
 
2.4.    Sistema de Hipótesis  
 
 2.4.1. Hipótesis General 
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El Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector 
Publico, se relaciona con la  Integración Contable de la 
Municipalidad del Distrito de Ninacaca – Pasco periodo 2016 
 
2.4.2. Hipótesis  Específicos 
 El modulo administrativo del Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Publico, se relaciona con la Integración 
Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca  - Pasco 
periodo 2016. 
 El módulo de proceso presupuestal realizada a través del  Sistema 
Integrado de Administración Financiera – Sector Publico, se 
relaciona con la Integración Contable en la Municipalidad Distrital 
de Ninacaca  - Pasco periodo 2016. 
 El modulo contable realizada  a través  del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico,  se relaciona con la 
Integración Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca  - 
Pasco periodo 2016. 
 El módulo de conciliación de operaciones   proporcionada  por el 
Sistema Integrado de Administración Financiera  - Sector Publico 
se relaciona con la Integración Contable en la Municipalidad 
Distrital de Ninacaca  - Pasco periodo 2016. 
 
2.5. Sistema de Variables 
 
2.5.1. Variable dependiente 
  Integración Contable 
 
 2.5.2. Variable independiente 




2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 




























¿Considera Ud. Que los compromisos por pagos 
realizados a través del  SIAF-SP son eficientes? 
Devengado 
¿La implementación del SIAF-SP optimiza y reduce 
tiempos en la ejecución del registro en la etapa de 
devengado? 
Girado 
¿La utilización eficiente del SIAF – SP en los girados 
por diversos pagos son confiables? 
 
Pagado 
¿Tienes relación la fase del  pagado entre el SIAF y el 








Presupuestario G.L Distrito 
 
¿La Ejecución Presupuestaria se realiza  a través del 
SIAF – SP ? 
 
Modulo Proceso 
Presupuestario G.L Pliego 
¿Considera Ud. que la utilización del SIAF – SP en la 









Módulo de Conciliación 
de Operaciones  
Modulo Contable Ejecutora 
 
 
¿Considera  Ud. Que el SIAF – SP se relaciona con la  
integración contable? 
 
Modulo Contable Pliego.- 
 
¿ El adecuado registro de las operaciones en el SIAF 








































¿En la actualidad se pierde información financiera 







¿El patrimonio resultado en los Estados de Situación 












¿Es importante los registros de los ingresos oportunos 
en el SIAF -SP? 
 
Gastos 
¿Los registros de los gastos en el SIAF – SP mejora el 
control de ejecución presupuestaria? 
 
Estados De Cambio En 
El Patrimonio Neto 
 
 
Ajustes de ejercicios 
 
 
¿Los ajustes del ejercicio realizado en el SIAF – SP es 








Actividades de Operación 
 
¿Es importante que se difunda más  la aplicación del 
SIAF – SP en las Áreas? 
 
Actividades de Inversión 
 
¿El SIAF – SP es la mejor herramienta informática con 
la que cuenta  la Municipalidad actualmente? 
Actividades de 
Financiamiento 
¿Todo el personal de la Municipalidad conoce el 
registro de las operaciones del SIAF-SP? 
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¿El Modulo  Administrativo, el Modulo  de Proceso 
Presupuestal, el Modulo Contable, el Modulo de 
Conciliación de Operaciones  a través del Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF – SP)  se 





                        V1 
 
 
 M                    r 
 
 




METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
3.1.  Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación de acuerdo a la naturaleza del 
estudio que se ha planteado, reunió las condiciones metodológicas 
suficientes para ser considerada un tipo de  investigación aplicada, se 
realizó un trabajo de campo con la aplicación de instrumento 
(encuestas y entrevistas). 
 
 3.1.1. Enfoque 
El proyecto de investigación es de enfoque cuantitativo, debido 
a que se utilizó pruebas estadísticas. 
 
 3.1.2. Alcance o nivel 
La investigación de acuerdo a la finalidad que persigue su nivel 
fue de naturaleza  Descriptivo  Correlacional 
  
3.1.3. Diseño 
El diseño empleado corresponde a una investigación no 











M :  Muestra 
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V1 : Variable Independiente 
V2 : Variable Dependiente  
r : Relación 
 
3.2. Población y Muestra  
  
Población  
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 
algunas características comunes observables en un lugar y en un 
momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 
investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 
esenciales como son homogeneidad, tiempo, espacio y/o cantidad.                                       
Sierra (2006) 
La población a considerar en el presente trabajo de investigación, lo 
constituyen todos los 51 personales de la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca entre autoridades elegidas, funcionarios, profesionales, 
técnicos, auxiliares Periodo 2016. 
 
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 
 
DETALLE CANTIDAD 
AUTORIDADES ELEGIDAS 06 
PERSONALES DE PLANILLA 276 04 
PERESONALES DE C.A.S. 12 






CARRASCO DÍAZ S. (2009) La muestra es probabilística cuando 
está determinada en base a los objetivos de la investigación, al 
esquema de la investigación y al alcance de sus contribuciones. La 
muestra es en esencia, un subgrupo de la población. Es un 
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subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus características al que llamamos población.  
La muestra es el subconjunto de la población, que lo constituyen los 
Personales del área de Administración de la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca periodo 2016 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE NINACACA      
 
DETALLE CANTIDAD 
AREA DE PRESUPUESTO 02 
AREA DE CONTABILIDAD 02 
AREA DE LOGISTICA 03 
AREA DE RECURSOS 
HUMANOS 
02 
AREA DE TESORERIA 02 
TOTAL 11 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó en la investigación: 
LA ENCUESTA, que se realizó al personal de la Municipalidad 
Distrital de Ninacaca periodo 2016 y el instrumento a validar será el 
CUESTIONARIO, ya que es factible para el trabajo de investigación 
teniendo en cuenta las variables e indicadores en estudio. 
 
3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  
La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un 
cuestionario. El procesamiento de datos se realizó utilizando el 




















CAPITULO  IV 
RESULTADOS 
4.1. Procesamiento de datos 
 
EFICIENCIA EN EL COMPROMISO DE PAGOS EN EL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SECTOR 
PÚBLICO 
 
CUADRO  01 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 9 82 % 
NO 2 18 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  01 
                             








Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
El 82% de los encuestados que representa una gran mayoría de la muestra, 
manifestó que los compromisos por los pagos diversos son eficientes, 
mientras  que la diferencia que es el 18% considero que los compromisos 
por los pagos diversos no son eficientes. La eficiencia se centra básicamente 
en que ahora se percibe un mayor control debido a que las operaciones 
están sistematizadas y la información ya lo maneja el Ministerio de 

















OPTIMIZACIÓN Y REDUCCIÓN DEL TIEMPO DEL REGISTRO EN 
LA ETAPA DEL DEVENGADO A TRAVES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SIAF – SP 
 
CUADRO  02 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 10 91 % 
NO 1 9 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  02 











Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
  
Análisis e Interpretación: 
La mayoría de la muestra que en este caso  representa el 91%   menciona 
que la Implementación del Sistema Integrado Financiera – Sector Publico 
Optimiza y Reduce Tiempo en el Registro de la Etapa del Devengado, 
mientras que la diferencia que es el 9%  indico que la Implementación del 
SIAF – SP no Optimiza tampoco Reduce  Tiempo en el Registro de la Etapa 
del Devengado. La Implementación del SIAF – SP  en la etapa del 
devengado se optimiza porque hasta la fase del devengado ya podemos 




EFICIENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION 
FINANCIERA – SECTOR PÚBLICO EN LOS GIRADOS  POR 
PAGOS DIVERSOS 
 





GRAFICO  03 
                       
Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
  
Análisis e Interpretación: 
La  mayoría de la muestra que representa el 55%  menciona que los giros 
por los pagos diversos no son eficientes, mientras que la diferencia que es el 
45% considero que si son eficientes los giros por diversos pagos en el SIAF 
– SP. 
La eficiencia en los girados por los pagos diversos en la encuesta 
mencionaron la mayoría que no es eficiente porque muchas veces para 
realizar el giro correspondiente se tiene que tener la programación 
correspondiente “calendario” pasado el plazo si no se llegó a realizar el 











Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 5 45 % 
NO 6 55 % 















RELACION DE LA FASE DEL PAGADO ENTRE EL SIAF – SP Y EL 
BANCO DE LA NACION 
 





GRAFICO  04 
                    
 








Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
La muestra que representa  el 73 %  menciona que el pagado tiene relación 
entre el Sistema Integrado de Administración Financiera y el Banco de la 
Nación, mientras el resto que representa el 27% considero que no hay 
relación entre el SIAF – SP y el Banco de la Nación. 
Uno de las fases  del Módulo Administrativo es el del pagado que si tiene 
relación entre el SIAF – SP y el Banco de la Nación todas las cuentas de 
Tesoro Público tiene que tener su fase del pagado aprobado   para no tener 
inconsistencias en la elaboración de los estados financieros. 
 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 8 73 % 
NO 3 27 % 













EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA 
 




   
GRAFICO  05 
             










Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
La muestra representada al 100% menciona que  la ejecución 
presupuestaria  si se realiza  a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera  - Sector Publico  en la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca. 
Todas las ejecuciones presupuestarias en estos tiempos se realizan en el 
SIAF – SP porque se tiene la integración contable que esto  ya está 




Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 11 100 % 
NO 0 0 % 
TOTAL 11 100 % 
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INCIDENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION 
FINANCIERA – SECTOR PÚBLICO   EN LOS RESULTADOS DE LA 
INTEGRACION CONTABLE 
 





GRAFICO  06 
        
Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
La  mayor porcentaje de la muestra que representa el 64% detallo  la 
utilización  del SIAF –SP en la ejecución presupuestaria  si incide en los 
resultados en la Integración Contable en la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca, mientras la diferencia que es el 36%  menciono que no. 
El Sistema de Integración de Administración Financiera – Sector Publico  
incide en la Integración Contable porque  a través del SIAF – SP  se registra 
todo las operaciones de los movimientos económicos  tanto de los  ingresos 













Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 7 64 % 
NO 4 36 % 
TOTAL 11 100 % 
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EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
SE RELACIONA CON LA INTEGRACION CONTABLE 
 





      
    Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
Análisis e Interpretación: 
La mayoría de la muestra  que el  64% considero  que el Sistema Integrado 
de Administración Financiera – Sector Publico se relaciona con la 
Integración Contable, mientras el resto que el  36% menciono que si el SIAF 
– SP   no se relaciona con la Integración Contable. 
La influencia  del SIAF – SP en la Integración Contable es importante porque 
tiene la capacidad de controlar los gastos que ejecuta la Municipalidad en 
















Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 7 64 % 
NO 4 36 % 













LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA TIENE 
RELACION CON LA INTEGRACION CONTABLE 
 
CUADRO  08 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 5 45 % 
NO 6 55 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  08 
                   









Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
Los resultados en un 55%  de  la muestra manifestaron  que el adecuado 
registro de las operaciones en el  Sistema Integrado de Administración 
Financiero  - Sector Publico  no  tienen relación con la Integración Contable, 
mientras  el 45% considero que si el adecuado registro de operaciones en el 
SIAF – SP  tiene relación con la Integración Contable. 
El adecuado registro de las operaciones en el SIAF – SP si tiene relación en 
la Integración Contable porque ya se tiene los registros de todos los libros 
principales para realizar las conciliaciones correspondientes con los 
extractos bancarios electrónicos. 
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LOS REGISTROS DE LOS ACTIVOS  EN EL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINACIERA INFLUYE EN LA 
INTEGRACION CONTABLE 
 
CUADRO  09 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 10 91 % 
NO 1 1 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  09 
       
    Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
Análisis e Interpretación: 
La mayoría de la muestra que representa a un 91 %  índico que  los registros 
de los activos  en el Sistema Integrado de Administración Financiera – 
Sector Publico  si influye en la Integración Contable, mientras el resto que es 
el 9% considero que no influyen  los registros de los activos  en el SIAF – SP 
influye en la Integración Contable. 
Los activos tienen que ser  registrados en el SIAF – SP porque estos reflejan 






























PERDIDA DE INFORMACION FINANCIERA CUANDO EL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA – SECTOR 
PÚBLICO  NO FUNCIONA EFICIENTEMENTE 
 
CUADRO  10 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 4 36 % 
NO 7 91 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  10 
       









Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
La mayoría de la muestra que es representada en un  64% indico que no se 
pierde información cuando el Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Publico  no funciona eficientemente, mientras el resto 
que representa el 36 % menciono que si se pierde información financiera 
cuando el SIAF – SP no funciona eficientemente. 
Cuando el SIAF – SP no funciona eficientemente si se pierde informaciones 
cuando se  malogran las tablas  en los registros ya no se tiene la información 
completa, y para recuperar se tiene que recurrir al Ministerio de Economía y 















PATRIMONIO RESULTADO EN LOS ESTADOS DE SITUACION 
FINANCIERA A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA SON CONFIABLES 
 
CUADRO  11 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 3 27 % 
NO 8 73 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  11               








Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
Análisis e Interpretación: 
La mayoría de la encuesta que representa en un 73% menciono que no es 
confiable  el patrimonio que son resultados en los Estados de Situación 
Financiera a través del Sistema Integrado de Administración Financiera, 
mientras el resto que es el 27 % considero que si son confiables. 
Los patrimonios muchas veces no son confiables en los resultados de 
Estados de Situación Financiera porque  muchas Instituciones no tiene 
registrados todos sus bienes que les corresponde, entonces  sin 
documentación no se puede registras en el SIAF – SP pero sin embargo hay 
en muchas Municipalidades que lo registran sin contar con la documentación 
correspondiente pero esto están propensos que posteriormente podrían 
tener problemas cuando surgen otros propietarios con sus documentos 
















IMPORTANCIA DE LOS REGISTROS DE LOS INGRESOS OPORTUNOS 
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA – 
SECTOR PÚBLICO 
 
CUADRO  12 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 9 82 % 
NO 2 18 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  12 
              









Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
Análisis e Interpretación:  
En su mayoría de la encuesta que es el 82% considero que es importante 
los registros de los ingresos oportunos en el Sistema de Integración de 
Administración Financiera Sector Publico, mientras el resto que es el 18% 
menciono que no son importantes los registros de los ingreso oportunos el 
SIAF – SP. Es importante tener registrado todos los ingresos oportunos 
porque en estos tiempos los reportes al Ministerio de Economía y Finanzas 
son mensuales y ya tiene conocimiento que cada Entidad mensualmente 
cuanto percibe en sus ingresos propios y sepan de cuanto de recursos  


















LOS REGISTROS DE LOS GASTOS EN EL SISTEMA INTEGRADO 
DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SECTOR PUBLICO  
MEJORA EL CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
CUADRO  13 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 10 91 % 
NO 1 9 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  13                      









Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
Análisis e Interpretación: 
En la encuesta el 55% menciono  que los registros de los gastos en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico   si mejora 
el control de la ejecución presupuestal, mientras  la diferencia que el 45% 
considero que los registros de los gastos en el SIAF – SP no mejora el 
control de la ejecución de presupuestal. 
Ciertamente todos los registros de los gastos  en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera si mejora el control de gastos  en la ejecución 
presupuestal porque según MEF da los lineamientos para realizar los gastos  
como cumplimientos de metas y si no registran los gastos no reflejan si 
cumplen o no con las metas establecidas en los archivo central del MEF. 
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LOS AJUSTES DEL EJERCICIO REALIZADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA ES CONFIABLE 
EN LA INTEGRACION CONTABLE 
 
CUADRO  14 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 10 91 % 
NO 1 9 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  14 
                     
Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
La mayoría de la muestra que representa el 64 % menciona  que los ajustes 
del ejercicio realizado en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
no es confiable en la Integración Contable, mientras el resto que representa 
el 34 % menciona que si son confiables  los ajustes  que se realiza en el 
SIAF – SP. 
Los ajustes tienen que ser confiables porque a través de esos se realizan las 
operaciones contables de todas las ejecuciones presupuestarias son los 




























ES IMPORTANTE QUE SE DIFUNDA MAS LA APLICACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  - 
SECTOR PUBLICO 
 
CUADRO  15 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 11 100 % 
NO 0 0 % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  15 
                     









Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
En su totalidad que representa el 100% de la encueta considero que  es 
importante difundir más las aplicaciones del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico. 
Cuando hay mayor  difusión sobre el Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Publico los personales y los usuarios tendrían 
conocimiento de todos los movimientos económicos que se realizan dentro 
de la Entidad a través del sistema que a veces se tiene que esperar las 
aprobaciones  en los diferentes fases y eso muchas veces desconocen los 















EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA – 
SECTOR PUBLICO ES LA MEJOR HERRAMIENTA INFOMATICA  QUE 
CUENTA LA MUNICIPALIDAD 
 
CUADRO  16 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 8 73  % 
NO 3 27  % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  16 
                      








Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
La mayoría de la muestra que representa en un 73% menciono que  el 
Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico que es la 
mejor herramienta informática, mientras  la diferencia que es el 27 % índico 
que el SIAF – SP  no es la mejor herramienta informática.  
El Sistema Integrado de Administración Financiera es la mejor herramienta 
informática porque a través de ello se le puede informar a la población en 
general todos los movimientos económicos que realiza la Municipalidad hoy 
en el día la tecnología es muy avanzada para saber una información de la 


















CONOCIMIENTO DEL PERSONAL  DE LA MUNICIPALIDAD  EL 
REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA – SECTOR PÚBLICO 
 
CUADRO  17 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 10 91  % 
NO 1 9  % 
TOTAL 11 100 % 
 
GRAFICO  17 
                     









Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
La mayoría  que representan en un 91% considero que el personal del Área 
de Administración conoce los diferentes registros de las operaciones  en el 
Sistema Integrado de Administración Financiero – Sector Publico, y el resto 
que  está representado el 9% menciono que no conocen las operaciones 
que se realiza en el SIAF – SP.  
En esto se pudo determinar que el personal conoce todos los registros de las 
operaciones del SIAF – SP  a grandes rasgos por el  SIAF – SP es amplio y 
el personal no conoce en su totalidad porque dentro del Área de 
Administración hay diferentes Oficinas y cada uno tienen diferentes trabajos 














EL MODULO  ADMINISTRATIVO, EL MODULO  DE PROCESO 
PRESUPUESTAL, EL MODULO CONTABLE, EL MODULO DE 
CONCILIACIÓN DE OPERACIONES A TRAVEZ DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SE RELACIONA CON 
LA INTEGRACIÓN CONTABLE 
CUADRO  18 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 11 100  % 
NO 0 0 % 












Fuente : Encuesta 
Elaboración : Tesista 
 
Análisis e Interpretación: 
En su totalidad que representa el 100% de la encueta considero que  si 
Influye  el Modulo  Administrativo, El Modulo  De Proceso Presupuestal, el 
Modulo Contable, el Modulo De Conciliación De Operaciones Siaf  a través 
Del Sistema Integrado De Administración Financiera  en La Integración 
Contable. 
En esto se pudo determinar  que  el Modulo  Administrativo, El Modulo  De 
Proceso Presupuestal, el Modulo Contable, el Modulo De Conciliación De 
Operaciones Siaf  a través del Sistema Integrado De Administración 
Financiera que si influye en la Integración Contable para un resultado 
confiable en el movimiento económico. 
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4.2. Contrastación de Hipótesis 
GENERAL: 
ITEM N° 07  ¿EL SIAF – SP  SE RELACIONA          






CUADRO  07 
 
       
Fuente  : Encuesta 




La hipótesis general planteada fue: El Sistema Integrado de Administración 
Financiera  Sector Publico (SIAF - SP) se relaciona con la Integración 
Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca – Pasco periodo 2016. 
Las hipótesis son confirmadas a través de los resultados obtenidos en el 
cuadro N” 07 donde el 64 % de los encuestados manifiestan que el el 
Sistema Integrado de Administración Financiera  Sector Publico (SIAF - SP) 
se relaciona con la Integración Contable mientras el 36% manifiesta que no 
se relaciona, de igual forma se llegó a la conclusión  que los  Módulos  
Administrativo, Proceso Presupuestal,  Contable, y de Conciliación de 
Operaciones a través del Sistema Integrado de Administración Financiera se 













Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 7 64 % 
NO 4 36 % 
TOTAL 11 100 % 
ITEM N° 18  ¿EL MODULO  ADMINISTRATIVO, EL 
MODULO  DE PROCESO PRESUPUESTAL, EL MODULO 
CONTABLE, EL MODULO DE CONCILIACIÓN DE 
OPERACIONES  A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SE RELACIONA CON 
LA INTEGRACIÓN CONTABLE? 
                                  CUADRO  18 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 11 100  % 
NO 0 0 % 




Fuente  : Encuesta 















Ninacaca – Pasco periodo 2016,  son confirmados a través de los resultados 
obtenidos en el cuadro N° 18, donde el 100% de los encuestados 
manifiestan que la en su totalidad que representa el 100% de la encueta 
considero que  el Modulo  Administrativo, el Modulo  de Proceso 
Presupuestal, el Modulo Contable, el Modulo de Conciliación de 
Operaciones a través del Sistema Integrado de Administración Financiera se 





































ITEM 01: EFICIENCIA EN EL COMPROMISO DE 
PAGOS 
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – SECTOR PÚBLICO 
 
                     CUADRO  01 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 9 82 % 
NO 2 18 % 
TOTAL 11 100 % 
 
                      GRAFICO  01 
                      
  Fuente                  : Encuesta 





La hipótesis especifico planteada fue: El Modulo administrativo, se relaciona 
con la integración contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca 
periodo2016, son confirmadas la hipótesis específicos  en los grafico N° 01 
donde indican que el 82 % confirman que si tiene relación la fase del 
compromiso con la integración contable, mientras el 18% mencionaron que 
no, de igual forma en el grafico N° 13 los registros de los gastos  en el 
sistema Integrado de Administración Financiero mejora el control de 
ejecución presupuestal en un 91% afirman que si hay las mejoras mientras 




ITEM 13: LOS REGISTROS DE LOS GASTOS EN EL 
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION 
FINANCIERA - SECTOR PUBLICO  MEJORA EL 
CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
                 CUADRO  13 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 10 91 % 
NO 1 9 % 
TOTAL 11 100 % 
 
                                GRAFICO  13                      
  
   
Fuente                  : Encuesta 












CAPITULO  V 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados  de esta investigación comprueban la hipótesis propuesta: 
según la manifestación de los Trabajadores que El Sistema Integrado de 
Administración Financiera  Sector Publico (SIAF - SP) se relaciona con la 
Integración Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca – Pasco 
periodo 2016. (cuadro y grafico N° 07). 
 
Con respecto  que el Sistema Integrado de Administración Financiera – 
Sector Publico (SIAF – SP) que es la mejor herramienta informática el 73% 
(cuadro y grafico N° 16) menciona que si es, la misma que concuerda con 
los estudios de tesis Huaya (2016), donde manifiesta que el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF – SP) es una herramienta 
oficial y de uso obligatorio en las entidades públicas a nivel nacional. 
 
Como hemos podido observar en la encuesta, se ha podido conocer  que 
existen relación entre el Sistema Integral de Administración Financiera – 
Sector Público y la Integración Contable, puesto que  el SIAF –SP se 
relaciona significativamente en la Integración Contable en todo los aspectos 
y las diferentes operaciones que se realizan en cada módulo del SIAF – SP 















Luego de la culminación de la investigación se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Se logró determinar que el Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Publico (SIAF – SP) se relaciona 
significativamente en la Integración Contable en la Municipalidad 
Distrital de Ninacaca, pues adolece de un sistema informático. 
 
2. Se pudo establecer que el modulo administrativo proporcionada  por 
el Sistema Integrado de Administración Financiera  - Sector Publico 
(SIAF – SP)  optimiza significativamente en los estados de situación 
financiera en la integración contable en la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca, sin embargo los personales encargados del manejo de este 
sistema no están debidamente capacitados. 
 
3. Se logró determinar  que el módulo de proceso presupuestal  a través 
del Sistema Integrado de administración Financiera – Sector Publico 
(SIAF – SP) permite obtener el estado de gestión en la integración 
contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca; pero es necesario 
que  establecer controles de todas las operaciones.  
 
4. Se logró establecer asimismo que el modulo contable proporcionada a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector 
Publico (SIAF – SP) permite la mejora de los resultados de los 
estados de cambio en el patrimonio neto en la integración contable en 
la Municipalidad Distrital de Ninacaca,  sin embargo es necesario 
contar con las herramientas suficientes para que todos los registros 







5. Del mismo modo se pudo determinar que el módulo de conciliación de 
operaciones   en el Sistema Integrado de Administración Financiera – 
Sector Publico (SIAF – SP) influye en los estados de flujo de efectivo 
en la integración contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca – 
Pasco periodo 2016, por lo tanto es indispensable que existan 
mejoras permanentes en el módulo de conciliación de operaciones, 
no solo del personal encargado, sino también en los organismos que 
supervisan y auditan a las entidades que tengan implementado este 
sistema. 
 
6. Se pudo determinar también que todos los personales de la 
Municipalidad no conocen  a detalle el sistema del SIAF – SP porque 
la mayoría de los personales son del mismo Distrito de Ninacaca y 
mayormente son egresados de los Centros Superiores claro en los 
























Del análisis y la interpretación de los resultados de la investigación y las 
conclusiones a las que se ha llegado,  son las siguientes recomendaciones: 
 
1. Con la finalidad de mejorar  la integración contable en la 
Municipalidad Distrital de Ninacaca se sugiere mejorar el sistema de 
difusión e implementación  del Sistema Integrado de Administración 
Financiera  (SIAF – SP) así como  también tener un sistema 
informático fluido  en todo las dependencias  que se utiliza el SIAF – 
SP.  
 
2. Se recomienda realizar un mejor y eficiente manejo del módulo 
administrativo proporcionada por el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico (SIAF – SP) a fin de 
optimizar los estados de situación financiera  en la integración 
contable,  para ello es necesario que el personal de todas las 
dependencias deben estar  suficientemente capacitados. 
 
3. A fin de lograr que la módulo de proceso presupuestal  realizada a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector 
Publico (SIAF – SP), permite obtener  el estado de gestión  en la 
integración contable en la municipalidad distrital de Ninacaca, es 
necesario que se realice un control exhaustivo sobre toda la 
información sustentatoria  de todas las operaciones que se ingresen o 
carguen al sistema y que sean corroboradas a fin de minimizar 
errores.  
 
4. Con la finalidad de que el modulo contable realizada a través del 
Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico 
(SIAF – SP)  permite la mejora de los resultados de los estados de 
cambio en el patrimonio neto  en la integración contable, es necesario 
que las personas encargadas de manejar el software estatal deben 
estar suficientemente preparadas y cuenten con la experiencia 
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necesaria para el manejo eficaz y eficiente de estos sistemas y lograr 
disminuir los errores en que se vienen incurriendo actualmente. 
 
5. Se sugiere asimismo, que con la finalidad de lograr o mejorar el 
módulo de conciliación de operaciones  en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico (SIAF – SP) y que influye 
en los estados de flujo de efectivo en la integración contable en la 
Municipalidad Distrital de Ninacaca, es necesario que se capacite 
permanente al personal encargado del manejo y registro de 
operaciones en el SIAF – SP en las diferentes dependencias de la 
Municipalidad  y también debe supervisarse y auditarse en forma 
permanente las actividades dispositivos legales establecidas para tal 
fin.  
 
6. Se recomienda para la buena operación del  sistema del SIAF – SP  
contar con personal con experiencia y conocimiento en la materia 
para que así el trabajo sea fluido  y cada vez  va en mejora, porque de 
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ANEXO  01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIOIN FINANCIERA (SIAF – SP)  Y LA INTEGRACION CONTABLE EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA – PASCO PERIODO 2016 
 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿De qué manera el Sistema Integrado 
de Administración (SIAF – SP), se 
relaciona  con la Integración Contable en 
la  Municipalidad Distrital de Ninacaca – 




- ¿De qué manera el modulo 
administrativo del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector 
Publico se relaciona con la Integración 
Contable en la Municipalidad del Distrito 
de Ninacaca – Pasco periodo 2016? 
- ¿De qué manera el módulo de proceso 
presupuestal a través del  Sistema 
Integrado de Administración Financiera 
SIAF –SP,  se relaciona con la 
Integración Contable en la  
Municipalidad Distrital de Ninacaca 
Pasco periodo 2016? 
OBJETIVO GENERAL 
Determina de qué manera el Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera (SIAF – GL) se relaciona 
con la Integración Contable en la 
Municipalidad Distrital de Ninacaca – 
Pasco – periodo 2016 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Establecer si el modulo 
administrativo del Sistema Integrado 
de Administración Financiera – Sector 
Publico se relaciona con la 
Integración Contable en la 
Municipalidad Distrital de Ninacaca – 
Pasco periodo 2016. 
- Determinar si el módulo de proceso 
presupuestal realizada a través del 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Publico se 
relaciona con la Integración Contable 
HIPOTESIS GENERAL 
El Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF 
– SP)se relaciona con  la 
Integración Contable en la 
Municipalidad del Distrito de 
Ninacaca – Pasco periodo 2016 
 
 
Hipótesis  Específicos 
- El modulo administrativo del 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera – 
Sector Publico se relaciona con 
la  Integración Contable en la 
Municipalidad Distrital de 
Ninacaca, periodo 2016. 
- El módulo de proceso 
presupuestal realizada a través 
del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – 
Sector Publico se relaciona con  












Módulo de Proceso 
Presupuestal 
 Modulo Proceso 
Presupuestario G.L 
Distrito 




 Modulo Contable 
Ejecutora 
 Modulo Contable 
Pliego 
Módulo de conciliación de 
 
Tipo de Investigación 
Aplicada. 
 
Nivel de Investigación 
La investigación da a 





La Investigación es de 
enfoque Cuantitativo 
 
Diseño de la 
Investigación 
El diseño empleado 
corresponde a una 
investigación no  




- ¿De qué manera el modulo contable  
del Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Publico se relaciona 
con la Integración Contable en la 
Municipalidad del Distrito de Ninacaca – 
Pasco periodo 2016? 
- ¿De qué forma el modulo conciliación 
de operaciones siaf proporcionada por el 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Publico se relaciona 
con la Integración Contable en la 




en la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca – Pasco periodo 2016. 
- Analizar la manera como el modulo 
contable realizada  a través del 
Sistema de Integrado de 
Administración Financiera – Sector 
Publico se relaciona con la 
Integración Contable en la 
Municipalidad Distrital de Ninacaca 
periodo 2016. 
- Determinar si el adecuado registro 
de operaciones en el módulo de 
conciliación de operaciones siaf 
proporcionada por el Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera  - Sector Publico  se 
relaciona con la Integración Contable 
en la Municipalidad Distrital de 
Ninacaca periodo 2016. 
 
 
la Integración Contable   en la 
Municipalidad Distrital de 
Ninacaca  - Pasco, periodo 
2016. 
- El modulo contable realizada a 
través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera – 
Sector Publico se relaciona con 
la Integración Contable en la 
Municipalidad Distrital de 
Ninacaca – Pasco, periodo 
2016. 
- El módulo de conciliación de 
operaciones siaf proporcionada 
por el Sistema Integrado de 
Administración Financiera se 
relaciona con la Integración 
Contable en la Municipalidad 







 Contrastación de 
Información 
 
 Variable Dependiente  











Estado De Gestión 
 Ingresos  
 Gastos 
Estados De Cambio En El 
Patrimonio Neto 
 Ajustes de 
ejercicios 
Estado De Flujo De Efectivo 
 Actividades de 
Operación 
 Actividades de 
Inversión 







Los 51 Personales de 
la Municipalidad 
Distrital de Ninacaca 
 
Muestra 
11 Personales del Área 

















ANEXO  02 
CUESTIONARIO 
 
La presente entrevista  tiene por finalidad recoger información importante 
relacionada con el tema de investigación   
“EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF – 
SP) Y LA INTEGRACION CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE NINACACA PERIODO 2016” 
 
ENUNCIADO SI NO 
1.- ¿Los compromisos por pagos realizados a través del 
SIAF – SP son eficientes? 
  
2.-  ¿La implementación del SIAF – SP optimiza y reduce 
tiempo en la ejecución del registro en la etapa del 
devengado? 
  
3.- ¿La utilización eficiente del SIAF –SP en los registros por 
diversos pagos son confiables? 
  
4.- ¿Tiene relación la fase del pagado entre el SIAF – SP y el 
Banco de la Nación? 
  
5.- ¿La ejecución presupuestaria se realiza a través del SIAF 
SP? 
  
6.- ¿La utilización del SIAF – SP en la ejecución 
presupuestal incide en los resultados de la Integración 
Contable? 
  
7.- ¿Considera  Ud. Que el SIAF – SP se relaciona con la  integración 
contable? 
  
8.- ¿El adecuado registro de las operaciones en el SIAF –SP 
tiene relación con la Integración Contable? 
  
9.- ¿Los activos registrados en el SIAF – SP influye en la 
Integración Contable? 
  
10.- ¿En la actualidad se pierde información financiera 
cuando el SIAF – SP no funciona eficientemente?   
  
11.- ¿El patrimonio, resultado en los Estados de Situación   
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Financiera a través del SIAF – SP son confiables? 
12.- ¿Es importante los registros de los ingresos oportunos 
en el SIAF –SP? 
  
13.- ¿Los registros de los gastos en el SIAF – SP mejora el 
control de ejecución presupuestal? 
  
14.- ¿Los ajustes del ejercicio realizado en el SIAF –SP es 
confiable en la Integración Contable? 
  
15.- ¿Es importante que se difunda más la aplicación del 
SIAF – SP en las diferentes Áreas? 
  
16.- ¿El SIAF – SP es la mejor herramienta informática con 
la que cuenta en la actualidad las diferentes Áreas?  
  
17.- ¿Todo el personal  de la Municipalidad conoce el 
registro de las operaciones del SIAF – SP? 
  
18.- ¿El Modulo  Administrativo, el Modulo  de Proceso 
Presupuestal, el Modulo Contable, el Modulo de Conciliación 
de Operaciones a través del Sistema Integrado de 
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Anexo 08 
 
 
 
  
